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Los Acinopus ibéricos (Col. Harpalidae) 
POR 
Juan VIVES DURAN 
El  género Acinopus fue segregado del gran tronco de los Harpalus 
por LATREILLE en 1829, desde entonces pocas variaciones importantes ha 
sufrido y muchas de ellas no son aceptadas por los más recientes autores 
que los han estudiado. Es un género muy característico, con una facies 
Fig. 1 .  Acinopus (s. str.) giganteus DEJ.,  d de San Roque (Cádiz). 
muy particular e inconfundible. Son de costumbres cavadoras, cabeza muy 
grande, principalmente los machos, con un surco obiícuo delante de los 
ojos para alojar al primer artejo de las antenas en posición de reposo, asi- 
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metría mandibular muy pronunciada, glabros por encima, lisos y siempre 
de color negro uniforme. 
En el presente trabajo se estudian brevemente y se dan las principales 
características de las seis especies ibéricas, de las que excluimos el Acilzopus 
sabulosus por considerarlo extraño a nuestra fauna ya que es un endemismo 
Figs. 2 - 3. Organo copulador masculino: 2, Acznopus (s. str.) giganteus DEJ,; 3, A. (s. 
str.) pcczpes OL. de Tarrasa. 
africano. Las restantes especies están más o menos repartidas por todo el 
ámbito peninsular, al reseñar cada una de ellas daremos su dispersión 
geográfica. 
Se han examinado los órganos copuladores masculinos de giganteus, 
gutturosus y picipes, separándose muy fácilmente el de este último del de 
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los otros por presentar la parte apical de dicho órgano un perfil sinuoso 
(compárense figuras). No nos ha sido posible examinar los de karoldi, 
pilipes y megacephalus. 
Expresamos nuestro agradecimiento a D. F. ESPAÑOL, director del 
Museo de Zoología de Barcelona, el cual nos ha dado toda clase de facilidades 
y facilitado el acceso a las colecciones para estudiar el material allí guardado, 
y a D. J. RANIREZ de San Roque (Cádiz) quien nos ha comunicado series 
de las especies de Andalucía indispensables para el presente trabajo. 
Género Acinopus LATR. 
3.  Tarsos anteriores y medianos ciliados y escarnosos por debajo; 
último segmento ventral finamente rebordeado en toda su parte apical. 
9 .  Tarsos anteriores y medianos ciliados y espinosos por debajo; último 
segmento ventral terminado en una banda estrecha y saliente, excepto en 
gutturosus y megacepkalus que termina en un pequeño tubérculo. 
1.- Pronoto corto y muy transverso, trapezoide, sus lados brusca y fuertemente estrecha- 
dos ante la base; surco marginal ensanchado por detrás, con el campo angular expla- 
nado; epistoma cortado en recto o muy ligeramente escotado por delante, con una 
seda en cada ángulo; arista superior de la mandíbula derecha profundamente escota- 
da; élitros cortos, muy finamente estriados; prosternón sin giba; tarsos anteriores sim- 
ples en ambos sexos; negro muy brillante; cuerpo corto y rechoncho. 19-20 mm. (sub- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gén. Acmastes SCHAUM) haroldi SCHAUM. 
- . - Pronoto ligeramente transverso, rectangular o algo trapezoide, sus lados ni fuerte ni 
bruscamente estrechados ante la base; surco marginal no ensanchado por detrás, cam- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  po angular convexo. 2 
2.-  l3pístoma muy fuertemente escotado por delante, dejando ver la superficie amarilla 
de la base; cabeza del macho generalmente tan ancha o más que el protórax; proster- 
nón levantado en giba, mas fuerte en el macho; epistoma con una seda en cada ángulo; 
arista superior de la mandíbula derecha sin escotadura (subgén. Oedematicus BEDEL) . . 3 
- , - Epistoma cortado recto o muy ligeramente escotado por delante; cabeza del macho 
nunca más ancha que el protórax, ordinariamente más estrecha que éste; prosternón 
sin giba (Acinopus  s. str.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
3. - Cara superior de los tarsos débilmente puntuada y muy pilosa; banda del último segmento 
ventral de la hembra con un pequello tubérculo apical. 15-16 mm.. . nzegacephalus Rossr 
-. - Cara sunerior de los tarsos lisa v  labra: banda del último semento ventral de la hembra - - < -  , 
. . . . . . . . . .  con un' pequeño tubérculo apical. i,ong. 13-19 mm.. .gutturosus BUQC'ET 
4.- Angulos del eoistoma con una seda: arista su~erior de la mandíbula derecha sin esco- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tadura. Long. 11-12 mm. pilipes PIOCHARD 
- . - Angulos del epistoma con dos sedas; arista superior de la mandíbula derecha profun- 
damente escotada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
5.- Talla muy grande (19-24 mrn.); parte apical del 5.0 y 7.O intervalos de los élitros sin pun- 
tuación manifiesta; cara inferior de los tarsos anteriores e intermedios delmacho sin fane- 
. ras adhesivas; órgano copulador masculino recto en su parte apical.. giganteus DEJEAN 
- . - Talla menor (11-17 mm.); parte apical del 5.0 y 7.0 intervalos de los élitros con una cor- 
ta  serie de puntos, por lo general bien impresos; cara inferior de los tarsos anteriores 
e intermedios del macho con faneras adhesivas; órgano copulador masculino de perfil 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sinuoso en la extremidad.. .picipes OLIVIER. 
Distribución geográfica 
Acinopus (Acmastes) haroldi SCHAUM. 
Marruecos, España meridional? REITTER, PEREZ ARCAS. Citas no con- 
firmadas hasta el presente; ello no obstante se incluye esta especie en el 
presente trabajo por habitar zonas marroquíes muy próximas a nuestra 
Península, 10 que hace posible su presencia en la zona del Estrecho. 
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Acinopus (Oedernaticus) megacephalus ROSSI 
Especie propia del litoral mediterráneo y Córcega, citada de Francia 
repetidas veces, todo lo que hace muy verosimil su presencia en nuestro 
litoral mediterráneo. Las dos citas que figuran en el Catálogo De la Fuente: 
Sevilla, CALDEROX; Cádiz, WALKER seguirán dudosas mientras no sean 
confirmadas. 
Acinopus (Oedematicus) gutturosus BUQUET. 
lWtad meridional de la Península y Baleares: Ciudad Real, LA FUENTE; 
Alicante, ANDREU; Cádiz, ESCALERA; Baleares, HNOS. JORDA y P. TOUS; 
San Roque (Cádiz) RAMIREZ; Algeciras, BARON y SANCHEZ. También en el 
Norte de Africa. 
Acinopus (s. str.) pilipes PIOCHARD. 
Baleares, P. Tous, BREIT, JEANNEI,; Palma de Mallorca, BAGUENA. 
Endémico en Baleares. De esta especie se ha examinado un único ejemplar 
hembra de las colecciones del Museo de Zoología de Barcelona. 
Acinopus (s. str.) giganteus DEJEAN. 
Endemismo ibérico propio de Andalucía, principalmente zona del Es- 
trecho. GRAELLS lo cita de La Mancha y ANTOINE de Orán (Argelia) citas 
ambas que necesitan coniirmación. La Mancha, GRAELLS; Andalucía en 
general, RIBLE, WALKER, VOS HEYDEN, LOPEZ CEPERO; E1 Alquián (Al- 
meria) MATEU; San Roque, RAMIREZ; Algeciras, BARON y SANCHEZ; Ta- 
rifa, VIVES. 
Acinopus (s. str.) picipes OLIVIER. 
Parece colonizar toda la Península; falta comprobar zona cantábrica. 
También en Baleares. No damos citas geográficas por creerlas carentes de 
interés. 
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